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ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻛﺎن ﻧﺼﯿﺮي ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﯿﻦ  اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ أوﻻ وآﺧﺮا  
  ﻓﺎﻟﺤﻤﺪ   ﻛﺜﯿﺮا ﯾﻮاﻓﻲ ﻧﻌﻤﮫ  اﻹﯾﻤﺎن واﻟﺼﺒﺮ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ،ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة وو
  .و ﯾﻜﺎﻓﺊ ﻣﺰﯾﺪه 
إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ   اﻻﻣﺘﻨﺎن  اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ و
ﻟﻲ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﺳﺎھﻢ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺬﻟﯿﻞ ﻣﺎ واﺟﮭﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت وأﺧﺺ 
  :ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
  ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻟﻲ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮا ﺑﻦ ﺑﺮﯾﻜﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺪﻛﺘﻮر
  .ﻓﺠﺰاه ﷲ ﻋﻨﻲ ﻛﻞ ﺧﯿﺮ وﺗﻮﺟﯿﮭﺎت طﻮال ﻓﺘﺮة  اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﻤﺎ أﺗـﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ إﻟﻰ اﻷﺳـﺎﺗﺬة اﻷﻓـﺎﺿﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﺬﻛﺮةﻘﮭﻢ ﺷﺮف ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬه اﻟﻋﺎﺗ
 ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻛﻞ أﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻲ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن
  .واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
 ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﯿﺪال ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺮ ﻻ ﯾﻔﻮﺗﻨﻲ أن ﻛﻤﺎ
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻟﮭﺬا وﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة
 ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ھﺬا اﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﺳﺎھﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ أﺗﻘﺪم ﻛﻤﺎ
  .اﻟﻄﯿﺒﺔ أو اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻌﯿﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ أو ﻗﺮﯾﺐ
  





اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺷﻛل ﻣن  ﺑرزت اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﯾن وﺗزاﯾد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ   
ظﻬور  ﺔ ﻓﻲـﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾـوﺗﻧﺣﺻر اﻟدواﻓﻊ اﻷﺳ، ﺳﺔـوﻛﺑدﯾل ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓ ﺎونـأﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌ
وﺗﻧﺎﻣﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر، ﺗوﻓﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣوارد 
  .واﻟﻣﻬﺎرات، ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﻔﻘﺔ، ﺗﻘﻠﯾل ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن واﺧﺗراق اﻷﺳواق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺎﻓﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺔ ﻣﺿﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق ﻗﯾﻣ ﻛﺳب ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔأﺟل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن  اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺗﺳﺗﺧدم   
رﻓﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، وﻛذا ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎون، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛﺎﺛف اﻟﺟﻬود واﻟﺧﺑرات واﻟﻣوارد ﺑﯾن أطراف اﻟﺗﺣﺎﻟف
أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻣط إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﺔ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، اﻟرﺑﺣﯾ
  .اﻟﺗرﻛزﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة درﺟﺔ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻗﻠﻣت ﻣﻊ    
اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وذﻟك ﺑﺗﺑﻧﯾﻪ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ أﻛﺑر 
 ﻣن أﺟلوﻫذا  ،ﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔواﻟﺗﻲ ﺗﻧوﻋت ﺑﯾن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ وا ذات اﻟﺷﻬرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻣﺧﺎﺑر 
رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى و  ﻪ،ـوﺗﻧوﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗ ﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪـﻣواﺟ
  .اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ












   En conséquence des changements mondiaux et de l’augmentation de la 
concurrence, il apparut des alliances stratégiques entre les sociétés comme 
forme de coopération qui remplace la concurrence. Les causes de cette stratégie 
peuvent se résumer dans l’apparition et la croissance du phénomène de la 
mondialisation, l’augmentation des frais de la technologie, de la recharge et du 
développement, la disponibilité des ressources et des compétences, la 
diminution des frais du marché, la diminution de la situation d’invisibilité et la 
pénétration dans les marchés étrangers. 
   Les alliances stratégiques sont utilisés pour acquérir des caractères compétitifs 
à travers la création d’une valeur ajoutés plus importante au producteur 
coopérateur, en conséquences de l’union des efforts, des expériences et des 
ressources de l’alliance , ainsi l’augmentation de la compétitivité de la société à 
travers l’influence sur les frais bénéfiques, la productivité et la part au marché, 
cela aussi sur la forme de la concurrence dans le marché et l’infrastructure de 
l’industrie à travers l’augmentation du degré de concentration. 
   Le groupe Saidal de l’industrie des médicaments et considéré l’une des société 
industrielle qui a réussi à s’intégrer dans le système de changements et de 
développements mondiaux. Cela est du et l’adoptation de la stratégie des 
coopérations avec les plus grandes laboratoires et les plus connus mondialement, 
et qui s’est diversifiée entre le partenariat mixte et les alliances 
complémentaires, cela pour faire face à la grande concurrence. Donc il doit 
diversifier sa gamme de produits, augmenter sa compétitivité sur le plan local, 
régional et mondial.  
Mots clés: les alliances stratégiques, le partenariat, la compétitivité, l’avantage 
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